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RÉSUMÉS
Par sa position au sein du système politique ottoman, l’Église autocéphale de Chypre a représenté
l’autorité morale et politique de la communauté grecque durant tout le XIXe siècle, renforçant ce
rôle durant la période des Réformes. L’arrivée des Britanniques, en 1878, entraîne cependant des
transformations institutionnelles au terme desquelles l’Église perd ses fonctions antérieures ; elle
est alors tenue de légitimer sa place en adoptant une ligne politique nationaliste qui l’oblige à
s’allier aux laïcs porteurs d’une politique irrédentiste.
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